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NUSSTRAS INEORMACÍONES 
Larache requieré un plan de urba 
nización para ser una mo 
derna ciudad 
Todas las poblaciones del proteo 
lorado aspiran a un vasto plan de 
urbanización que las sitúe entre 
las ciudades modernas del Nortf 
de Africa, hacia donde el turismo 
mundial concentra sus miradas. 
Ceuta, ha sufrido en un lapsus 
de tiempo relativamente breve, uno 
transformación asombrosa y a pa-
sos de gigante lleva a cabo un en-
sanche y un plan de obras generales 
que en pocos años ha de ser una 
gran población digna do ser la puei 
ta de acceso a Marruecos 
En Tetuán, la capital del Pro-
tectorado, el excelentísimo señor 
conde de Jordana, se interesa er 
estos momentos por que tambiér^ 
ge realice el ensanche de la ciudac' 
y se hermoseen los alrededores de 
la población, construyendo chaléis 
y jardines. 
Digno de elogio es este propó-
sito del excelentísimo señor Alte 
Comisario, para que la capital de 
protectorado español de Marruecos 
sea objeto de un plan de reformas 
y de urbanización general que la 
señale como verdadera capital don 
de residen las personalidades de la 
Alta Comisaría y los altos centros; 
oficiales. 
Larache, la que muy bien pode-
mos llamar la capital de la regiór 
del Lucus, la más rica por sus eos 
las y sus tierras de toda la zona 
española, también aspira a ser pro-
tegida por las esferas oficiales, poi 
el capital y la iniciativa particular 
Larache necesita la urbanizaciói. 
de sus barrios extremos donde vi-
ven más de diez mil familias espa-
ñolas que se encuentran como ¿r 
los primeros años de lii ocupación 
sobre un inmenso y ardiente ave-. 
nal. 
Nuestra ciudad tiene en las aguas 
de sus costas y en sus tierras de 
interior inmensos caudales de rique 
ías que una vez explotados daría i 
una vida próspera y activa. 
Industrias como la explotaciói 
del corcho, fábricas de harinas, d( 
salazones, de conservas, do crin ve-
getal y otras derivadas do la agri-
cultura, la pesca y de aquellas ne-
cesidades que crea toda una pobla-
ción moderna que darían un onoi 
me contingente de obreros y de fa-
milias que habrían de elevar e' 
censo de población a varios mi-
llares más, de los que hoy tiene. 
El Municipio o 'a Junta de Ser-
vicios Locales, tendría grandes in-
gresos por los distiotos impuestos 
que habría de establecer, con ios 
que muy bien se podría llevar r 
cabo la urbanización de nuestra cíe 
dad hoy limitada a la Avenida Rei-
na Victoria y Plaza de España. 
La creación de un Banco Agrícolp 
y otro de Crédito Local, serían sir 
duda propulsores del desenvolvi-
miento de toda esta región y a este 
principalmente deben de contribuí]; 
los capitalistas españoles, para qut 
los colonos, los industriales y e 
comercio encuentren facilidades í 
su desenvolvimiento que es tam-
bién el auge de la ciudad 
Alcázar, y Arcila aunque lenta-
mente prosiguen el ensanche de su 
futuras poblaciones. 
Larache solo quiere la urbaniza 
ción de sus barrios extremos, am 
plias calles que, comuniquen con e 
centro de la población. 
Y para todo este pian de resurgí- 5 
miento de nuestra población, sumi-j 
da hoy en una indiferencia suici-, 
da debido a la crisis que ocasiona | 
la falta de obras, la falta de insta-
lación de industrias y la creaciór 
de empresas, hace falta la conslruc 
ción del puerto. 
Larache sin puerto, ha sido, es y 
será siempre una ciudad muerta 
porque cuanto se produzca bien p-u 
la agricultura, la ganadería o h 
pesca, tiene obligatoriamente qut 
emigrar a otros puertos del Ailánt' 
co o del Mediterráneo para que sea 
exportado a Europa. 
Y como población, que puede te-
ner vida propia, Larache debe en-
caminar sus esfuerzos a hacer lle-
gar hasta nuestros gobernantes la 
imperiosa necesidad de que sf 
construya el puerto, antes de quf 
los colonos españoles y las indus-
trias que se establezcan en la re-
gión puedan producir, porque en-
tonces sería verdadeamente des-
consolador, el que Larache tuviera 
que exportar y no tuviera puerto 
Por eso la construcción del paertc 
y la producción deben ir simultá-
neas. 
DESDE RABAT 
E l regreso de! De-
legado General 
Rabat,—A bordo del paquebot "N" 
colás Paquet", ha llegado esda ma-
fiana a Casablanca, el delegado ge-
beral y ministro plenipotenciaric 
^n la Residencia M. ürbain Blanc. 
Fué recibido en el muelle poi 
las autoridades civiles y militares € 
inmenso público, y rindiéndole ho-
a^és una compañía con bandera 
y música . 
Al déscebder del baféo, él dele-, 
tfWo géhoral conversó breves mo-' 
lentos con las personalídados que' 
^ernn a recibirlo. 
í^spuós de permanocar varias he 
faJ en dasablanca, continuó viait 
campana y otros actos para cele-
brar el día de Santiago, ya que nc 
tenemos conocimiento oficial ni pnj 
ticular . 
A los jefes, oficiales, clases y 
tropa, que hay en la plaza del Arme 
de Caballería, enviamos nuestra fe-
licitación. 
WEE09HB 
UN VIAJE IMPERIAL 
En la primavera 
1930 visiíará el Jaiifa 
la Exposición de Se 
viüa 
Oficialmente se ha nmuiclado quv 
ha Quedado aplaanda para lu p i l* 
mavera de 1930 la v l a l U de S A.í 
el Jalifa de la zona de Proloctnraoc 
Muley tíassan Ben Ismael Bcn é1 
L Mehdl, a Sevilla, Córdoba Granarte TU i a t i i A n A ^ A A A ^ OÍVAS capitales de España, Visita 
^ r e S U ' l a a a de hOy que se había ^ o y é c ^ para m 
próximo otoño. 
Con este motivo serán tambar 
aplazados para dicha época la &u 
mana marroquí en 3l PalWi Irjn Of 
cial del Protectorado en la E\posi-
la píazp ción Ibero-Americana y los dern.ií 
festejos en proyeció en Granada 5 
otras poblacioneá. 
Üoy festividad de Santiago Após-
tol, celebra su santo Patrón a\ Ar-
ma de Caballería. 
¿ bebido a ser redunVhs los desla-
camentos que existen en la plazr 
pe Caballería, no deben celebrarsr 
tomo én años anteriores misa df 
E L C O N F L I C T O R U S O -
C H I N O 
se nota en te fron 
tera ningún movimien 
to de tropas 
MANIFESTACIONES DE SMITSON 
I 
| Washington.—El secretario de Es-
tado Mr. Smitson ha declarado noy 
a los periodistas que estimaba que 
la situación ruso-china tendría un 
cambio sin recurrir a un arbitraje 
tir una reconciliación . 
Agregó que el arbitraje no es una 
I solución muy apropiada, d • ando en 
I treveer que sería poco fácil hacer 
intervenir otro mediador o reunir, 
una conferencia encargada de discu-
ti r una reconciliació n. 
Los Estados Unidos—terminó di-
ciendo—no quieren desalentar ni a 
los rusos ni los chinos, a quienes 
incumbe buscar on un campo las 
más largas medidas pacíficas, que 
convendría a todos. 
| 
EMBARGO DE BARCOS CHINOS 
Londres.—El corresponsa Idel "Daj 
Mayl" en Pekín, telegrafía a su pe-
riódico lo siguiente: 
"Mensajes no confirmados proce-
dentes de Karbine dicen que troi 
barcos chinos han sido embargado? 
por un cañonero al norte de Man-
curria y conducidos a aguas chi- ' 
ñas. 
! 
EN PEKIN REINA LA CALMA | 
Londres.—El corrcsponal citado 
amplia su despacho diciendo que er 
Pekin reina la calma más compl'-t? 
y que en todo el frente no se note; 
ningún movimiento de tropas, j 
UN COMUNICADO DEL GOBIERNO 
DE NANKIN 
Londres.—-Después de una Con-
ferencia de altos funcionarios chi-
nos celebrada en Pekin, se dió a l£?: 
Prensa el siguiente comunicado: 
"El Gobierno nacionalista chine 
continuará su política declaramif 
negociaciones pacíficas con los So-
viets, para el arreglo amistoso de 
la cuestión del camino de hierro de 
este chino. Y se abstendrá le em-
plear otras medidas que la defensa 
en la eventualidad de un acto be-
licoso por parte de los Soviets. 
Si el Gobierno de Moscou—ter-
mina diciendo la nota—viola delibe 
radamente el pacto Kellog, destru-
yendo así la paz mundial, el Go-
bierno nacionalista conforme a \OÍ 
artículos 12, 16 y 17 del convenk 
dará el asunto a máücs del Conseje 
Administrativo de la Sociedad dt 
Naciones . 
UNA CONFERENCIA MILITAR EN' 
MUKDEN 
Pekin—La conferencia militai 
de Mukden ha encaigdao a las tro-. 
pas de Quirino y de Loung Ciang 
dé la defensa de las írontei as, er f 
la imposibilidad do los lransporte&| 
por ©1 sur ftaahchurriano» 
MIL CÜINOS INTERNADO^ EN ! 
VLADIVOSTOGtC 
LoiidróS.—Do iCarblru dlecm que I 
las nuioridadp.s de VlaiUsvostok er 
iv-nrr^aíias al trato inflingido á ióf 
rusos, han detenido a mil sübditot 
chinos. 
También se dice (lúe los funóio-
rr.iios de los Consulados rusos df 
Tiensin y de Pekin no se han po-
dido embarcar para el Japón, poi 
haber rehusado las autoridades chi-
nas a visar sus pasaporte;, así c-f 
mo a la delegación comercial ru-
Bit 
L A PESCA E N NUESTRA 
C O S T A 
La almadraba 
de Arcila 
El magnífico resultado obteníde. 
en la temporada ten la Almadraba 
de Arcila, pone de relieve una vo? 
más, cuanto en nuestra continua 
campaña venimos diciendo de la r i . 
queza pesquera de nuestra costa 
y es estímulo para persistir en ella 
convencidos de que el porvenir de 
estas plazas dependen cri gran par-
te del mar, y por lo que se refiere 
a Larache, de la construcción de 
su puerto, único factor que pue-
de hacer posible la explotación de 
esa riqueza, en beneficio de todos 
Más que cuanto pudiéramos nos-
otros decir, expresan las cifras qut 
insertamos a continuación rebulta-
do de la campaña pesquera de la 
Almadraba de Arcila, en la tempo-





Pez espada 159 
Este es e l n ú m e r 3 de piezas co-
gidas de cada especie, siendo muy 
digno de significarse que el erran 
tamaño del pescado, especialmenU 
el de los atunes, les hace alcánz-'ui 
el valor que pudiera calcularse esaf 
cifra de pescado elevada en un cin-
cuenta por ciento. 
Seguramente la empresa de la 
referida almadraba estará satisfe 




El autor inglés "Boyd Cable", ie-' 
niente coronel Evart, retirado de] 
Ejército británico, ha dirigido a 
una profesora inglesa unas cuar-
tillas acerca del salvamento de los 
tripulantes del "Dorm.c IG*'. 
Dice "Boyd Cable ', que es evi-
dente que la Divina Providencia 
tiene destinada a la^ fuerzas aé-
reas británicas y españolas un gruí 
realce en el siempre y crecieviU 
estrechamiento de la amistad intoi • 
nacional. i 
No hemos olvidado, contiuua la 
actitud noble y agradecida de Es-
paña cuando uno de nuestros avio-
nes tuvo la felicidad de rescatar a1 
capitán Estévez, en el desieno ará-
bigo. 
Y ahora, faltan palabras para ex 
presar el entusiasmo despertado 
en el pueblo inglés por las inahítes-
taciones de gratitud relacionadas 
con esta última hazatía anglo-espa-
ñola. 
Toda la prensa na publicado ur 
sin fin de fotografías y crónicas df 
los hechos, demostrando el desbor-
damiento de la emoción popular 
derramada esta al parecer sobre IOÍ 
marineros ingleses tanto como so-
bre los mismos héroes españole: 
de la odisea atlántica. 
Inglaterra entera está enterada 
las u y complacida por los honores, 
!"j medallas y las infinitas ateheionef 
ld0 l P01 i otorgadas a los oficiales del buque 
"Easde". ello le enviamos nuestra felicita-
ción y nuestro desea de que este 
resultado siga obteniéndose sin in-
terrupción como hasta aquí vine, 
anualmente dándose. 
EN EL CASINO DE CLASES 
y oai 
de hoy 
j Termina "Boyd Cabio" : 
"Yo confieso que aquí, on Ingla-
terra, pueblo acaso demasiado prác 
• tico y cohibido en sus sentimien-
tos, nos ha extrañado alt?o las í re-
1 néticas expresiones do gratitud ha-
I cia unos hombres modestos, que er 
nuestra conciencia nacional, no h i -
1 cieron nada en lo más mínimo he-; 
! roico, sino tan solo cumplieron cor 
\ su sencillo deber. 
Sin embargo nosotros, los hispa-» 
nófilos británicos, que vemos en la; 
aproximación anglohispana uno en-j 
tre los constituyentes más impres-l 
'. cindibles para la confección de 
futura paz mundial, apreciamos er i 
todo lo que vale y gozamos lo i n - | 
decible de esta explosión de simpa-
tía hacia Inglaterra por parte de 
la noble masa española, encabeza-
da por su Rey, que tanto queremos 
Con motivo de ser hoy festivi-
dad de Santiago Apóstol, Patrón 
de España, la directiva de este fio-
reciente Casino, ha organizado pa-
ra hoy a las 19 horas, un gran con-
cierto que será ejecutado por Iz 
orquesta que tan acortadanvente d 
rige el profesor señor Fernández. 
Después de dicho concierto daró 
principio una tertulia familiar ex-
traordinaria en honor al día que se-
celebra y a las clases de segunda ca y su Gobierno, y nos convencemo? 
tegoría y asimilados del Arma d( 
Caballería. , 
«lARlO MARROQUA 
cada vez más del papel trascenden-
tal reservado a las fuerzas aé-
reas de ambas naciones, ligádaí 
hoy en una armonía tan perfecta 
como indestructible'1. 
Nota oficiosa 
"Han informado mal al "A B C*1 
los que le han dicho decir en stí 
número del úl t imo domingo que 
existe por parte del Gobierno el 
propósito de suprimir el Consejt 
de la Economía Nacional o de pres-
cindir de su intervención en el es-
tudio de los aranceles cuya últi-
ma palabra o implantación eviden-
temente corresponde al Gobierno 
siendo aquel orgarismo el más 
adecuado para su preparaci in y ase 
soramiento,.pues del Consejo de la 
Economía Nacional no carece casi 
ninguna administración extranjera 
y algunas los han implantado des-
pués de haber conocido su funcio-
namiento en España 
En cuanto al Coraiti regulador 
es cierto que el conde de los An-
des ha propuesto y el Consejo de 
ministros ha aceptado que se res-
trinja y suavice su funcionamien-
to, prescindiendo de intervenir et 
lo que se refiera -1 la concesión d< 
industrias que se pudieran llamar 
locales, porque sus productos nc 
rebasen el abastecimiento de una 
corta comarca y también on mate-
ria de transformación y amplia-
ción de maquinaria, siempre que 
bajo este pretexto no se cambie de 
un modo esencial el concepto y el 
volumen de la producción, pero pa-
ra aquellas industrias de instala-
ción espera que prescindiendo de 
tener en cuenta la existencia df 
otras iguales, y las condiciones d1 
mercados interiores y exteriores, 
intentasen establecerse seguirá sier 
do obligatoria la intervención de' 
Comité regulador. 
De la intervención del Comité 
regulador de la industria naciona. 
que hasta ahora ha entorpeeide 
bien poco el desarrollo industria 
de España y ha salvaguardado en 
muchos casos los intereses de in-
dustrias ya establecidas. Indudable-
mente retocar los dos organismos 
Consejo de la Economía Nacional 
y Comité' regulador de la indus-
tria, dándoles mayor flexibilidadeí 
es un acierto del conde de" los An-
des que ni por un momento ha per 
sado destruir una obra de Gobierne 
tan interesante desde el punto d'< 
vista del desenvolvimiento econó-
mico nacional, que ha podido ga-
rantizar durante los últimos año-
el trabajo a muchos miles de obré-
ros que por competencia ruinosa 
hubieran ido al paro forzoso y que 
han dado lugar a que España sea 
el país donde menor número de 
quiebras industriales se registran". 
fl—MBttlWI II HUI 
0 
E S P U M A 
Y DELICIOSA 
^Huelga de taba 
queros en Grecia 
I Salónica.—Los obreros de las mfe 
\ nufaoturas de tabacos que están 1 
' huelga desde hace varios días, haií 
provocado graveá disturbios frenU 
a las fábricas de tabaco italiana? 
A Cáusá de un ataque de ios Ób* 
teros huelguistas la policía ?é vk' 
obligada a hacer Oáé de laá ama? 
RftifR poHclw y lutelfjruiBl^ 
htm W ¿ i l t ó o qülGCO heridos, 
Sai amigos k hablan iodos & 
dsl plúcer que experifnmtnfv 
En hater/oto* ' KodqS ^ 
En ««iéxfr stfí/ofc* «íf'wirtA'i. 
pr^M tfl&tt » m /ato» 
ti] M 
La Sucursal de la COMPAGMÉ MAílOCAlNE en ésta p t o , i ieúí el ¿u.j 
to de informar a su distinguida clientela y al público en general qn< 
acaba de recibir una partida i;r portante de cemento de primera ca^! 
íidac 
céti* h séíJyjo. ¡Es lavi fácÜI |Y tah 
paío costoso! 
6s(1 t»Ub)a«lm!a7.!« de tta'niist ;..l-<.i;nAí i i 
h Casa C O Y A se eá* 
peóden fío prolusión y 
heihii Ud •Kodaks» áasit 48pUs.. 
y •í)rewnies> desde 21 pt»s 
—*IMWÍWfliatetaé*W(j¡ájto•eaaeSt^.úíáUfí»"-- r u Mil línruiiliitmn 
l a n a mes s 
i i s 
o 
E L P A L U D I S M O 
en sus diferentes formas de fiebres diarias, tercianas, 
cuartanas y larvadas etc., se cura siempre coa ci 
Quin-Ar-Ferro! Soboc 
(NOMBRE P A T E N T A D O ) 
Especifico aprobado por el Instituto Técnico de Com-
probación de la Dirección General de Sanidad e ins-
crito con el número 11.829 
El Qain-Ar-Ferrol Soboc nunca perjudica, pues no con-
tiene sustancias venenosas, y en cambio estimula el 
apetito, enriquece la sangre y tonitica el organismo. 
De venta: En todas las Farmacias y en la de su autor, 
Pío Cobos de! Valle, ^Farmacia Española».—uaracbc. 
Intervenciones Mií ite-
res de Larache 
R 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Cagital: Í05.000.QOO de francos completamente desemboi-
dos 
Reservas: 88.000.000 de franco* 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
T O D A S OPERACIONES DE BAHOA, DE BOLSA Y D E 
CAMBIO 
'Cuentas de depósitos, á viste f fijas 
Depósito a f encimientQ 
Descuento y cobro de giros 
Créditos de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tí telos.Depósito de t i tulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
jEmUión dtt cheques y cartas de crédito sobre todos ios paise 
Agencias en FRAWOIA 
y en todas las ciudades y principales localídadeB 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Teniendo que «fceLuwea la cons. 
tracción de una Oficina en l\zelalá 
de Beni Isef se saca a concurso, de-
biendo presentarse las proposicio-
nes en pliego cerrado en la Pa^adi 
ría de las Intervenciones Mili'aresi f\ 
todos los días jaborabies de doct u f & ü r G a l l Z ^ C I O f l í l d S 
en el tablero de anuncios de este 
Establecimiento, 
juarache 10 de Julio de Í02'j. 
El Secretario 




Gran Hotd Restaurant Cspaña 
ATENCION 
S I T U A D O E N L A P L A Z . ^ D E E S P A Ñ A 
Antig-uo h >tel, mo .t̂ do a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, e sp l énd idas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la c r t j , por abonos y cubiertos. Se sirven encargos 
Esta Cas.» cuanta con un buen jefe de cocina. 
a una hasta el cinco del próximc 
agosto, inedia hora antas de las de 
ce en que se ceUbrará el concurso 
Los pliegos de condiciones tan-
to técnicos como legales a las qm 
deberán ajustarse en proposiciones 
se encuentran en la referida Paga-
duría a disposición de los señorea 
concursantes. 
La inserción de estos anuncio:, 
serán por cuenta de los adjudica-
tarios. 
ta el 25 de corríent® 
La casa Dialúas e Hijos, pone en 
conocimiento del público, que eci 
motivo del próximo balance y pe 
suprimir la sucursal de la Callí 
Real, liquidará a precios inoreibks--
los artículos siguientes: 
| Mantones de Manila, crespones de 
Gbina, mantas de viaje, juegos •jt 
i Satsuma y artículos para regalos 
j etc. 
El Capitán Pagador | No dejen de visitar este estable-
CRISTINO ROBLES (RubricadVf cimiento antos dfc comprar cuel-, 
quier artículo que tenga nuestra ca-' 
sa. No olviden las señas: Dialdas 
Hijos: El competidor hebreo. Ga!i: 
Alfonso X I I I . (Entrada a la calk 
Real). 
SE VENDE ESTANTERIA 
** JSS 1 O o o o <a. a r l 1 o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicie de Comedor a ia carta. 
Bebidas de excelentes y «credtadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente a í Teatro Espafia-LARACHE 
Vo. B 
El Teniente Coronel 
ELEUTERIO PEÑA. (Rubricado) 
o o m w m m r n m m m i r m m A ñ v u k 
Servicios España-Africa^Canarias 
Ceuta-La-ache 
La acreditada empresa 44La Unió 
pone en conocimiento de su distin-
guida client.«la, qu-} todos los mese 
del 10 al 25, «1 precio del paso bi 
Hete d eLaraehe a Ceuta será de 1 
i pesetas y del pu^?t3 Ceuta a Lara 
Í
cbe 20 pesetas. 
Además avisando con 24 horas d 
5 anticipación, se harán l'is viajes 
I petición de los clientes a la horf 
¡ que ellos indiquen con coches abier 
; tos o cerrados por el precio tota 
I de ochenta pesetin de Larache 
Ceuta. 
Por la Empresa 
ROBERTO 

























Lunes y martes 
jueves, viernes. 
Julio 
6 y 23 
10 y 24 
11 v25 
12 y 26 
14 y 28 
4y 18 
5 y 19 
22 y 9 
25 y 12 
Agosto 
1,15 y 29 
2 16 y 30 
3, 17 y 31 
5 y 19 
6y 2 
7 y 21 
8 y 22 
9 y'¿3 
11 y 25 
1.15 y 29 
2.16 y 30 
19 y 6 
22 y 9 
Parque de Inten 
dencia de Lara-
che 
iOH, E L C A L O R ! 
Usted en la época estival, buscu 
como refugio contra el calor, los 
lugares sombríos, las callejuelas > | 
los parajes estrechos, sin caer 8r: 
la cuenta de que el sitio mas de-
licioso y más fresco es el .RECREO i 
DE LA PLAYA . 
PRECIOS DE LOS ARTÍCULO? ¡ 
Peseta?! 
Huevos fritos con patatas l'OOi 
Bistek con tomates o patatas l'O 
Lengua con tomate 
Pescado frito (ración.) 
Jamón Serrano (ración' 
Un pollo con arroz para cua-
tro personas 
GASA FUNDABA EN 1915 
Depósito de materiales de construc cción. Fábrica de baldosas hidráulf 
tas. Maderas de todas clases. Hierroí Chapas galvanizadas. Labado de im-
dera Serrería mecánica. Articulofde Bazar. Batería de cocina. Ctri. 
mica Cristalería Mótales. VENT. EXCLUSIVA DEL TAN ACREOli 
TADO CEMENTO "ATLAND* 
UNA ü R A N MARCA 
P A R A DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U O 





VISITE EL RECREO 
PLAYA 
DE LA 
: DISCOS Y GR AMOFONOS-
B | día 27 de Julio actual celebra 
enourso esta Junta Económica, para 
adquirir 542 kilógramos de carbure 
y 4.726 quintales métricos de leña 
para hornos. 









Cádiz a LaracHe, los días 1, 5,10,15, 20 y 25 de cada mes, a las 21 
Larache a Cádiz, los días 2, 6,11,16,21 y 26 de cada mes a las 15. 
Trasbordo en Ceuta al vapor <Mediterráneo», con destino 
a los puertos de Tánger y Larache 




íarío entre Alcázar, Larache, Arcíla, Tánger, Te-
luán y Ceuta 
E V E N T A UN G O Y ; 
Sí q u i e r e V d L v e r 
&tis h i jo* 














Horas de salida Tarifa de precio» 




NOTA.-— Les coches de 
lai 13 y 16 herai solo ¡le-




•::.V:i • • ' 
rgala 
Tetaén 
7.13 y 30 y 16 
Pealar a 
m Alfi : r 
ArcSIa 
Geóta 
Directo ? sin pa* 
9nr per Tiogor, 
S'P'SO, 11, 13;15 
horas 
7*30, S'SO, 10,12, 
14,30.17'30a9 
8'30410.121^30 
¡Ditrect^ ¿ l io pa-









ps?s evitar imitaciones. 
Cerca df medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
o n é s t e f a m o s o ré 
const i tuyente les d a r á 
la a l e g r í a y el v igo r que 
les falta y c o m b a t i r á los 
estragos de la inapeten 
cía, d e s n u í n c i ó n , ane 
mía , r aqu i t i smo, cloro-
sis y d e m á s enfermeda-
des p roduc idas por !d 
deb i l i dad 
prestaut&nte en i 
mejores de i m u n d o 
tía E S B E N S L N es fabricada con le-
v^cas sanas de DinanirfrCií, 'imtinta-
asios de aquel país. Es recomendada 
mos Desconfíe de las muchas 1MITA-
in hecho de este artículo y exija siem* 
1 nombre de P. F . E S B E N S E N . 
arache: Antonio López Escalant 
E L O ! 
Se pone en sonocimien to del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de ALCA-
ZARQÜiVIR, ha montado un depósito-despacho en el 
Café «La Ballena», dond se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
i»iaaiBia¿BWl,liPww 
Papel ds earU hlmm 
j f loteado m m i u & é 7 
rrocarril de Larache-Alcázar 
m m M * «1 «1 so sa m u & m , m % m m » i « norr^aeui) 
E«ta Bmprex a tiene esstabíecido n gran ser ^clGaeaut ' - v ^ - , 
..do» «aodemos, ft? gran lujo y comodi 'uu,««.u « ecira», Cádiz y v^evti • 
¿a, y Algscua», Jerez, Seváisa y vice íer»a, y / ¿clra» j ¿mia&i. en cora-





































par» 15,30 y «0 ? ^ por 3Ü, 
ilní8^'.:«te. a«t e-.̂ c. ¿c i , , - - — 
El tren pómero ¡1, circuía» os s k ^ * y ÜÍ)̂  ufráji, 
I I i m iHMro lOi clresk íes do?af^as 7 Ss^a, 
ectívsRienie, «tíííkwMe* 





El solemne acto reli-
gioso de hoy 
Las corridas de 
feria de Ceuta 
Con toda solemnidad se va a VORI 
»urar el nuevo y hermoso temple 
los católicos de A m i a en el dio 
de hoy, festividad de Santiago Apot 
lol. Patrón de España. 
Ha lido ultimadlo el cartel de 
las animadas corridas de feria. 
Ee te se desarrollar cea arre-
fio a Isa siguientes combinacio-
nes: 
• Día 4, vanado de Samuel Her-
Con este objeto se espera hoy manOs, alternando Valencig Il> 
procedente de Tánger é] limo. V i - Luis Fuentes Beiarano y Armilli-
Cario Apostólico de Marruecos acoir ^ Q ^ j ^ 
cañado del R. P. Julián Alcorta , _ * t „ . 
T7m Rojo, camarero de S. Iluc- Dla 5' ,oros de Morcno Santa-
Lfgima nawría, slterneodo l o s m'smcs 
El acto de inauguración tendrá diestros, 
lugar a las once de la mañana p r i r Día 11 una gran novüláda, de 
eipiando por la bendición del nueve A n a s t a s í o M ^ para Lu j s 
í-^nlr» dedicado a S. Bartclomt; « i , - . i _ temp'o» u Morales el rovdlero que c u e i i ».^ctnl v a continuación se celebro . ^ Apobiui j p^Hf,,.,,! ta con más símpsitias en la ve-fá una misa 1 ontihLal . o- * o * 
Para asistir a este acto vendrá : cío» plaza. Pinturas y Per-te 
las principales autoridades de te E1{CP.<; t e l de feria es bsntante 
2ona asi como el Exorno. Sr. minis sugestiv© y aunque se echan 
tro de España en Tánger. n^nos ]QS nombres de los 
Para la parte musical se esperan ^ d e t r o r í o > ^ 
distinguidos profesores del arte m-
vino, reforzados por vanos rnisio- 839r clne es ícs mucharhos va-
neros y un sexteto de la banda de !:entes, voluntariosos y deseo-
la Misión Católica de Tánger que d «os de ganarse la aureola de la 
fige el R -P. Pedro Quejo, profesor £ a m a y de ^ g \or ia son, por lo 
(je las Escuelas de Alfonso X I I I 
por todo lo cual cabe esperar e 
ínáximun de esplendor que reves-
tirá tan fausto acontecimiento a 
euyo acto no deberá faltar ningúr 
católico de Arcila. 
•̂ ^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ •̂̂ •̂ »B̂ •̂ ^̂ l•̂ *ŵ *̂*̂ ^̂ â ^̂ ^ 
Bemb^ron & Hazan 
general, los que suelen propor 
eéonar a la aficcióa las buenas 
t 'rdes de toros. 
NOTICIERO DE LARACHE 
De Tetuán llegó anoche el joven En el sorteo de ¡a Cruz Roja, co-
y distinguido ingeaíero de la Cjm- respondió ayer 31 p:-emio al nú-
pañía Rivera, señor Hodrigañeü, pa- niero 183. 
ra asuntos relacionados con ¡as; 
obras que se realizan en la conatruc 
ción de la fábrica de bacinas de la 
importante Compañía Agrícola de 
Lucus. 
Se encuentra muv mejorado cU 
la indisposición que ha sufrido e. 
distinguido jefe de las Interven-
ciones Militares de Lavacho tenier-
Se encuentra en Larache el via-
jante de la casa Aguslin Bloque? 
que en unión del representante qur 
tiene en esta plaza la importan -
te casa de vinos don Rafael Ñoñez 
visitará a 8u clientela. 
U E T I M A _ H O R A 
En un pueblo de Zamora queman 
los "Episodios Naoiones" de 6aldós 
cmjRfiB m B O L S A 







te coronel don Eleuterio Peña, 1c tante mejorado de la dslicada ope-
ración quirúrgica que le fué prac-
ticada en la Cruz Roja a nüestre 
estimado compañero en la Prensa 
don Luis Casal, de cuya total me-
joría nos alegraríamos. 
ñ 
Especialista m mh m t M ü w de los ojo 
Oculista de los Hoapitaíes Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Ofíál 
mico Nacional de Madrid y de 
THotel Díeu de París. 
Gamino d? la Guedira, 44 
Consulta: de 4 y 30 a 6 y30 
Plazay de España 
PIANOS Y MUSICA 
Gramófonos y discos "La Voz de si 
que vivamente celabramos. 
Procedente del campo saludamos 
ayer al interventor militar de la ca 
bila de Beni Arós don Santiago Ro-
viralta y al veterinario de la lnUr-
vención militar de Bam Ist-f dor 
Patricio Alonso, 
• • • 
El distinguido comandante tíe las 
Intervenciones de Tetuán, Sr. Gó-
mez Arroyo, acompañado del caj-l-
tán don Isidro Muñoz, ha visitade 
el campamento de Mcxerah y 1» 
Intervención de Beni Isef . 
Ayer pasó unas ñoras en esta e' 
cajero de la Junta de Secvicios Lo-
cales de Alcázar don Luis Tapia 
Ruano, estimado amigo nuestro. 
LA OFRENDA AL APOSTOL SAN-
TIAGO 
El ministro de Gracia y Justicia 
don Galo Ponte, ha ;legado a San-
tiago, con objeto de hacer ante e" 
venerado Patrón la ofrenda tradi-
cional, en nombre de S. M. el Roy. 
LA LLEGADA DEL REY 
Terminado su viaje a Londref 
y París, mañana Hogará a Madric 
Don Alfonso donde será recibidt 
- - por el jefe del Gobierno y las au-
toridades. 
El doctor don \ ícente Ganzo hr 
establecido su consulta, en la que PROTESTA CONTRA t;N ALCAL-
aplicará a los emermos qut lo pre- y UN PARROCO 
cisen, el método curativo del doc-j 
tor Asnero, en la ca h del Chin^uil ' 
Hoy festividad de Santiago ce-
lebra su fiesta onomástica el dis-
tinguido capitán de Intervencion«£-
Militares don Santiago Rovíralta a* 
que enviamos nuestra cordial feli-
citación. 
número 6, primero derecha (en-
trada a espaldas de la Carnisaría 
Moderna, todos los días laborable; 
de 5 a 7 de la tarde. 
Uu sorteo en Frâ noia 
Números premiidos en el segun-
do sorteo de los bonos de la Expo-
sición Colonial de 1931 que tuve 
lugar en París el primero de julic 
de 1929. 
Serie 99. Número 9.814, premia-
con 1.000.000 francos. 
Serie 73 número A.90Ü premiado 
con 500.000 francos. 
Serie .44, número 9.906. pr emiado 
con 100 000 francos. 
Serie 59, número 3.519 premiade 
con 100.000 francos. 
Serie 68, número 4.510, premiade 
con 100.000 francos. 
Serie 25, número 5.873, premiade 
Aviso importante 
•«* 
Se alquilan automóviles de gr». 
lujo y confort, completamente nu 
vos para viajes, bautizos, excur 
?iones. etc.. a precios reducidos 
Garage España. Calle Ghinguiti 
Larache. 
ZUNDAPP, ¿Ustedes ya saben le 
que es? Claro. No es cosa muy ex-
traña, porque el nombre Zundapp con 50.000 francos, 
es conocido en el mundo entero 5 Serie 37 ,número 20.171, premia 
Amo", "Decca" y ^Columbia". Lo | sabe que Zundapp es ''la mejor me do con 50.000 francos, 
últimos tangos argentinos por el t r í I tocicleta de fabricación alemana. Serie 69, número 420, premiade. 
La prensa madri leñi proleslo 
contra el proceder del alcalde y e1 
cura párroco del pueblo de Villa-
r in de Campos, pe¿ttínecicnt3 a h 
provincia de Zamora. 
El alcalde y el párroco, del citade 
pueblo han quemado todos los ejerr 
piares que existían de los episo-
dios nacionales, del glorioso maes-
tro D. Benito Pérez Galdós en la bi-
blioteca del Ayuntamiento. 
Esta decisión la tomaron con el 
pretexto de que Pérez Galdós pro^ 
fesaba ideas antirreligiosas. 
Los periódicos dicen que creei 
deben de ser responsables de este 
acto las autoridades que lo consin-
tieron . 
¿SE CLAUSURA LA FACTORIA DF 
MATAGORDA9 
\SSSSISSS5Si 
Ante los rumores del próxime 
« - y | ; « M W i i i f l W l M ^ i i i i * » > a « « ^ ^ ^ 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtkio de escogidos di 
eos por Fleta, Tito Schipa, Garúa' 
60 y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flores 
Se dan grandes facilidades de pag 
Agencia en Al«ázar. Junto al Gasim 
de Clases 
NO DEJE US VED DE VISITAR E l 
REGREd DE LA PLAYA 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Pepositario, Manuel Arenas 
¡Avenida Reina Victoria. t(Villa 
María. Teresa)j 
con 25.000 francos. 
Serie 86, número 18.176, pre-
miado con 25.000 francos. 
J La lista de los números restan-
I tes correspondientes a los premios 
1 de 1.000, 500, y 250 francos esté 
! expuesta en las oficinas de la Com-
| pagnie Algerienne, donde podrá 
I ser consultado. 
DIARIO MARROQUI 
PIDA 
. T A R f F A i 
M i s a s t r e 
Rafael García 
Se cor'feccienan trajes y uniformes civiles y militares 
Chinguiti, jufsfeo ala «Camisería Moderna> 
anco 










Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital désembolsadcí 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja de ahorros: Intereses 4 O¡o a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetasy divi asextranjeraa. 
Socursal en Larache. Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De 9 a 13 
Leche condensada con azúcar 
M A R I P O S 
Cuando otras marcas competidoras suban sus precióa, 
la Lache Coadansada MARIPOSA 1$ stpa vandlando a 
rit s in 
R E G A L O : Por cada doct etiquetas da teche Cott-
nsada MARIPOSA se. «ntreg?. GRATUITAMENTEün 
bote de 'a citdd* marca de Lecha. 
Lo^ canjes se efectúan 1. s nnsmos establecimientos 





cierre de la Factoría de Matagorda 
Dor falta de trabajo, se ha celenra-
do una magna reunión en el Ayun-
tamiento a la que han asistido las 
autoridades y todas las fuerzas vi-
vas de la población para adoptar 
acuerdos ante la grave situaciói 
que acarrearía el cierre de la Fac-
toría ya que se quedarían oin par 
centenares de familias. 
HA SIDO ENCONTRADO UN MEN-
SAJE DEL COMANDANTE FRAN-
CO 
Comunican de Tenerife que et 
la isla Hierro, una mujer liamada 
Juana Quintero encontró en la pía 
ya una botella que contenía un mer 
saje firmado por e! comandante 
Franco y lanzado por el "Dornier 
16", en los días que estuvo perdidc 
en el Atlántico. 
El mensaje lanzado por el glo-
rioso aviador decía lo siguiente: 
Amaramos falta esencia. Alda 
extenuadísimo causa fiebre demás 
bien. Sí arrecia temporal poco es-
peranza salvación. Hicimos repeti-
das señales socorro solo contesté 
estación inglesa". 
Este mensaje ha sido entregade 
por la citada mujer al director del 
periódico "La Prensa", quien lo 
tiene en su poder. 
IMPORTANTES DESCnBlUMIKN*-
TOS ARQUEOLOGICOS 
Johanesburgo.—El aruqeólogo al€ 
mán Frobsrius, ha mam.'.'estado que 
el templo sedeubierto recientemen 
te en el Africa del Sur, había side 
construido por los hindus que ha-
ce 7000 mil años civilizaron el At r l 
ca central y meridional. 
EMISARIOS DE MOSCU LLEGAI' 
CON GRx^NDES CANTIDADES DE 
DINERO . 
Atenas.—Las autoridades han 9. 
do informdaas de que emisarios de 
la Tercera Internacional han llega-
do a Grecia, siendo portadores de 
enormes cantidades de dinero para 
sotsener la huelga general. 
LA SALUD DE M. PO INC ARE 
París.—Los médicos que asister. 
a M. Poincaré, han hecho conocer 
hoy en el parte lacultativo que la 
salud del presidente del Consejo ha 
experimentado notable mejoría. 
DETENCIONES COMUNISTAS EN 
PARTS 
París.—La policía ha practicado 
hoy numerosas deteucionéa en sig-» 
niñeados comunistas. \ 
G 0 M E 2 
Cartelera 
TEATRO ESTAÑA.— E s « 
cogido programa de cine. 
ÍIN AVION PILOTADO POR Üfl 
AVIADOR PORTUGUES VOURA 
SÓBRB LA ZONA DJSl» PROTEQi 
CORADO 
j Pói* lá bisección dá Maríueeál 
j y GÓÍóái&í se ha coriCSdido autori-
^ Sáción para volar sobre nuestra t(ŝ  
lia de protectorado, al piloto poi'i 
tugues Amado Cunha, a quien acott 
pañará el mecánico Kosciemky. 
Él citado aviador efectuará él vitt 
lo en un aparato Jünkerá F . 13, peí 
teneciente a la matr ícula C P A A A 
No llevará armamento algUÜO - fii 
aparato de te légrafh sin hilos, ma« 
nejará este una personi apta pnw 
ello. La ruta áerá Tányer. Tetdári 
| Melilla, desde donde es dirigirá di* 
\ rectamenté a Madrid. 
(: Es posible que dicho aviador táü» 
| ga que aterrizar en álguúot» de tóí 
puntos citados. 
i Í 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
Sobre el Colegio de 
os 
Ocupaciones prtmaidiales han 
impedido a la comisión encaba-
da hacer entrega a nuestra pri-
mera autoridad civil del pK«go 
de oeticiones para que contÍLÚe 
el Colegio de Nuestra Seioradel 
Pilar. 
Sabemos que, recogidas las fir-
mas de la mayoría de los padres 
de los alumnos de segussda ense-
ñanza de dicho Colegio, la citada 
comisión, oumpIiendD el encargo 
recibido, haya entrega ceta misma 
semana á é áicho pliego a auestro 
ilustre cónsul interventor. 
Hamos tenido ocasión da leer 
el pliego, que los padres de fami-
lia, preecupándose por la educa-
ción e iastruccióo de sus hijos, 
han de elevar ai Excrn*. Sr. Alto 
Comisario de España en Marrue-
cos. 
De manera clara, precisa y res-
petuosa hacen resaltar los padres 
el problema que se les plantea 
para educar a sus kéjos, ooo la 
desaparición de dich© Coiegio. 
EB esbe razonado escrito se so-
licita de la Superioridad que ya 
por la Aita Comisaría o bien per 
la Junta de Servicios Municipales 
de Alcázsr se le asigne el Cole-
gio de í»s Marianistes una sub-
vención, teaiéaácae en cuenta 
que su desaparición obedecía só-
lo y exclusivamente a qoe los ga -
tos superaban a los iagresss. 
Otra de Iss c«sas que se fuaoa-
menta esta justa y razonada expo-
sloión, es la imposibilidad en que 
B& encuentran muchos pasares de 
podbr mandar a sus hijos ialernos 
a un Colegio fuera de la locali-
dad. 
No dudamos que nuestro ilus-
tre cónsul interveutor den Luis 
Mariscal, que tan clara visión tie-
ne de las cosas y que a su recoci-
do talento une nn gran enhui&s-
mo por las cosas buenas y que 
desde un principio tan favorab'e 
acogida dispensó a los padres de 
familia, con el excelc&te informe 
que kaga de esta petición presta-
rá ua enorme servicio a la causa 
tan justa que defienden estos pa-
dres. 
Seguros estamos también 
que< S. E . el Alto Comisario, 
qutD como las demás autorioa 
des de la zona, tanta atención 
presta a cuanto c o a ta ense 
fianza se relaciona, ha. de ver 
coa simpatía y «satisfacción ei 
íí iterés que por sus hijos saben 
tomarse estos buenos padres 
de familia» 
Conviene procurar que al 
terminar las actuales vacacio-
nes esté de!nuevo funcionando 
el colegio de los caaHbinisfcas, 
no solo porei práctico y exce 
lente procedimiento de ense 
ñanza que tienen, si no para 
que los akirrmos que hasta aho 
ra ha tenido ese oelegio pue-
dan coibtttiiuaT sus cstmiios y 
hacer la preparación dei ba-
chillerato. 
Descontando deíívnr.icj dos 
a umuos del ce le g e deles ma-
nanistap, la mayor parte de 
elles pertenecen a familias 
que en modo alguno pueden 
h. cer el ssorificio de enviarles 
a colegios fuerá de la locali-
dad. 
Resultaría altamente doloro-
so que por no poderse tener 
en Alcázar un colegio de se-
gunda enseñanza tuvkran que 
abandonar estos muchachos 
sus estudios, perdissdo p e r 
ello la nación iodos ÍG»S años 
buen número de hkchílleres. 
Sean los marianistes u fttrÓB, 
cuya enseñanza sea práet ca, 
es lo cierbo que hsy que pro-
curar que la población de A l 
cazarquivir puedU disponer en 
todo momento de un célenlo 
Les exploradores de , ^ m v l m * * S m m * ' 
Tánger 
Varios señores BOS exp-esan 
sus desees de que por mediación 
e nurptro diaria propDPjjan»Oí a 
1» Junta de f̂ st-ejos, qué figure c#-
mo «úmero del programa de las 
próximss fiestas la l fga-'a de los 
exploradores esptñclet» de Tán-
gfer. 
Oeen diel OK señí res que-los 
t xplcradr.-re.1', que di ponen de 
una notiblc banda de música, se-
ría un tumero muy sjmpático y 
de atracción. 
COE ei fia de qiw; t*kt- número 
no le fuera muy cestase a dicha 
junts—n©jí dicen ios referid* s sé 
Hoy celebrán su fiesta ono-
mástica nuestros queridos ami 
gos dos Santiago Muñoz y so 
precioso hijo Santiaguito, el 
direcior gerente del <Mar ue 
La Delegación en Alcázar de 
DIARIO MARROQUI se com-
place en env?sr su s?ECcra y entu. 
s?asta felicitación a la brilíaotí: 
oficialidad, clases y trepa de los 
beroíces esouedrc&es de Caba-
lería de! glerioso Oupo de Fe-
eos-Films» y secretario del O r ;f3ares de Loache con motivo 
culo Mercantil D. J J «e Mcla,! de eclebrar fecy l* festividad de 
a los que deseamos toda clase 
de felicidades. 
Acompañado de su djistingui 
da esposa, marchó a Tánger, 
en dooche pasarán todo el m^s 
de agosto, el dirrecter de la 
escuefa de la AHanzá israelita, 
don León Arañáis. 
Hoy festividad de San San-
su Patró» SantÍ££0 Apóstol. 
ñores—no estaiía de más que, c 
mo not» notable y simpática de tiago, patrón de España y de 
eata pobSaoíÓD,ríbho9 explorado-1 U Cabail ría tendrá lugar en 
res fuera» abjatíes en casas par-í 1 Casino Mtiitsr de Clases una 
ticelares. ! gran v;. lada ieatr^l, ponséndo-
iVos parece muy acertada rst fee en escena por el cuadro de 
reíieión que p ometeo presert r- af c toKadvs Ja benita comedia 
la en la próxima se ión que ce e «L - venganza de la Petra> y 
de segunda eoss ñ,-»nzK para b e b Junta, y creemos serían mu terminada la representación 
que en el puedan hi-cer su p^e- chass las famüií f que .̂ e disputa- se dará un gran baile siooial. 
S e alquilan 
En el barrio Pizá ?e alqui^n 
varias casas con hermosas y 
ventiladashabitacioner' y cuar 
to de baño con reb^já en el 
pfi ció de lo% alquileres. 
Razón, Andrés Homar, en el 
mismo barrio 
ÍO en paración del bachillérate; ios rian el honor de tener aloja 
elemento* de las tres rr-áza»que sus c&sus a un x̂p orad r. 
integran e«ta poblac ión. | Desde luego creemOí se trata Acompañado de su distmgui so  l  crée e, se tr t  u ^ p o ^ marchó a r i el 
Desco^^doquedaqueenkjde un número no muy co#to*o y ; ccme!CÍgnte israejita de esta 
actualidad un colegio de esta que sería de una Rran efia*cia y j pbza dOD Epflesto Serf 
clase no ptuede sostenerse con \ servilla para estrechar y auoar l®s 1 
ei ingrese que le preporcionen ÍRZOS de sincera e»iít&d entre 
sus alumnos y que ha de con- nwestroii compatrirtss de Tánger 
tar de antemaEO co» la pr«>íec- y Alcázar. 
c«ón oficial. | Espíe ramos gue 1c Junta de fes 
A nuestro entender el prga: téjoi re cois con. carine y entusia* 
nismo oficial que b« de pres mo b pecícién que ñor hacen dí-
tsr su ayuda y prcieccir.n par-a cho^ ««ñores. 
la creación y sosten i miente de ' „ .̂ , V, 
un colegio de segunda ^n^e^l 
ñanza n© puede ^er otro qu -̂
la Junta de SerVicios Muniei-
pales. 
De sobra sa-bein(»s que itu©s-| 
tro organismo muKÍci|»a] t á é ú é j 
que atender a muchas COSÍ s y | 
que no sea tan pingües sus in-1 
gresos, pero «nu prudrneial | 
subvención para el sosten!-> 
miento de un colegio de se-
gunda eísseñanza no represen-
tada un gran sacrificio y coa 
la realizácifón de es.ta obrá sa-
brfa conquistarse la estima y 
aprecio de propios y extraños, 
k s m l Alcaide 
Se encuentra delicada de sa-
lud, habiendo tenido que guar-
dar cama la respetable señora 
viuda de Bofil, a ha. que desea-
mos pronta y total mejoría. 
.» • a 
De nuevo r;nace en el Círcu 
lo Mera ntil la afición al aje-
drez, noble juego al que tanto 
impulso&upo darle en esta pla-
za el presagioso tenieotc coro-
ervicio de camione 
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muires y Mexerah a las 
8 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Alcázaa de IOÍ» 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALGAZARQUIV1R 
Hoy 25 de Julio de 1929 
Exito de la notable agrupa» 
ción artística 
A d r i a n i - T c p e t e 
• 
Giménez y Ros 
Talleces mecánicos de carpintería 
y ebanisterí» 
^serrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-Jadra 
ALCAZAR QU1VIR 
(junto al teatro) 
NIONOPOLIO DE TABACOS 
DEL NORTE D£ AFRICA (MA-
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Gigarros de LA HABANA desde 
Despacho de billetes en esta Iptas. 0,75 en adelante. Gigarros 
0 iOS t í 
Consulta de 4 a ̂  
Barrio Escriña 
Frente d Juzgado 
9.M. 
plaza: Agencia de los autos 
«Cbevroíet», junto a! 
Circulo Mercantil. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Eu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U 1 V I R 
PANTEn 
La mejor cuchiilü» de afeitar 
nei don Jacinto Rodríguez La-|pa(5uete de diez euchiUas 4)00 
ba_a' , I pesetas. Una cuchilla suelta, 
Entralos buenos aficionados \ De veilt&| en 1& Q ^ 
que hay CK ei G^rculo Mercan- eiWfñf% 
tii al ajedrez, se está crgaai 
zando un torneo, en ei que se 
dará como premio un valioso -
reíoj. 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA 
NILA EXTRA"7 a 0,40. Pica^ 
ras "SUPERIOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN DIA". Oigarri-
líos de picadura extra "ELE-
GANTES. Gigarriüos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 









La mejor surtida y más eco 
oómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticas, material esterili-
zado, ortopedia, higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restaurant 
«SeviHano>. 
A L C A Z A ^ Q U I V i R 
fistálaciones Eléctricas 
con personal especializado 
I c a z a r q u i v i r 
Horario^ de trenes que regirá a partir del día i Julio 1929 
C E U T A A T E T U A N 
i o 
A L C k Z \ R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y cv-
Heme en todas las habitaciones; b.iños, g.irage propio.. 
Excelente cocía? 

















T E T U A N A C E U T A 
TETUAN 
CEUTA Ll. S. 














Cruces.—Los trenca C. 1 y M. 33 cruxao en el Neyr© 
con M . 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan es 
el Rincón coa M. 3J y M, 35, 
r e d v 11 es 
Agente exclusivo para La' 
rache, Alcázar y Aroila: 
José Escina imcheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condico es 
de venta 
Ail coche ma¿» practico al precio mas 
